









BEATRIZ PARRA GONZÁLEZ 
Resulta de gran importancia visibilizar los productos de proyectos de 
investigación, tales como artículos de carácter científico, de revisión, de reflexión, 
así como resultados de estudios de casos, abordados interdisciplinariamente.  
En esta ocasión, con la publicación número 1 del año 2 (primer semestre del 
2017) de la revista “Gestión y Desarrollo Libre”, se propone presentar nuevas 
perspectivas que plantean los investigadores, además de las potencialidades que 
se logra por medio de la investigación y que sirve de inspiración para nuevos 
investigadores. 
En esta edición se presentan estudios de casos y nos referimos a los artículos 
titulados “Aplicación del Marco Técnico Normativo de Información Financiera 
(MTNIF) en las Microempresas del Sector Calzado Ubicados en la Comuna Nueve 
de la Ciudad de Cúcuta” y “Cuentas por cobrar e inventarios en la rentabilidad y 
flujo de caja libre en las empresas de cerámica de Cúcuta” casos de empresas en 
zona de frontera. 
En temas de actualidad y educación contable encontramos el artículo “El 
escepticismo profesional: Estrategias de aula para los estudiantes de Contaduría 
Pública” que junto con el artículo “Pedagogía crítico social: corriente pedagógica 
necesaria para el proceso formativo del ser contable”, abordan críticamente 
aspectos de la formación contable. 
Los “Componentes teóricos que fundamentan la cultura de paz en las 
organizaciones” artículo presentado en el que se realiza un análisis de los 
beneficios de un ambiente laboral positivo dejando propuestas de interés para las 
organizaciones, 
Encontraremos además temas que trascienden lo nacional como las “Reflexiones 
en torno a los modelos de integración económica. El caso de MERCOSUR Y 
UNASUR”, “Los indicadores financieros y la banca universal en Venezuela” y 
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“Reflexiones sobre el sentido actual de la integración económica”. 
Finalmente, con el artículo “Origen y evolución del gravamen a los movimientos 
financieros” se conoce una exploración histórica y conceptual del origen de este 
tributo en el mundo, así como la adaptación en algunos países analizando su 
efecto y resultados. 
Han sido publicados en esta edición los resultados producto de los proyectos de 
investigación presentados en el 2º, 3er y 4to Congreso Internacional de Ciencias 
Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Libre Seccional 
Cúcuta, nuestro compromiso apoyados desde la Dirección de Investigaciones, la 
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